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آموزش بهداشت  یهابرنامه یریگبهداشت مدارس در جهت انیتجربه مربتأثیر مداخله 
 یقرارداد یمحتوا لیمدارس: تحل
 
 2یلیجل ریم یمحمدعل دی، س1پور یاحمد ملک
 چکیده
خهود در  یو باورهها هادگاهیهدر مدارس با توجه بهه د یآموزش مسائل بهداشت یبهداشت مدارس در راستا انیامروزه مرب مقدمه:
بهداشهت  انیهمرب یدرسه برنامهه یریگجههت یهاگونهه یریگتجربه شهلل نیی. هدف پژوهش حاضر تبکنندیم تیمدارس فعال
 مدارس است.
 یریگبهداشت دهلران بها روش نوونهه یمحتوا انجام شد. ده مرب لیبا استفاده از روش تحل یفیپژوهش به صورت ک نیا ها:روش
از نهو   یمحتهوا لیهها بها روش تحلانجام شد. آنگاه متن مصهاحبه قیو عو افتهیسازمان  وهیا مصاحبه نههدفوند انتخاب و با آن
 شدند. لیو تحل هیتجز یقرارداد
 یاصهل هیهدرون ما 9در قاله  یطبقه فرع ریز 17 یبهداشت مدارس دارا انیاست که مرب نیاز ا یپژوهش حاک نیا جینتا یج:نتا
 هستند. یامدارانه، واگذارنه و فرا مدرسه فهیوظ -یواکاوانه، ادار ارانه،یسازانه، هوحت عنوان فرهنگو ت یبرنامه درس یریگجهت
 دیهبهداشت مهدارس با یبرنامه درس نیو تدو یطراح یبرا یاندرکاران آموزشو دست یدرس انیزیربرنامه گیری:بحث و نتیجه
 را مورد توجه قرار دهند.بهداشت مدارس  انیمرب یبرنامه درس یریگجهت یهاگونه




امروزه در قرن بيست يكم با توجه به رشد  و تكامد  
جوامع انساني، آموزش و پرورش جدء  اااادي  در 
كوششي اات كه به منظور رش  اجتمدا  و پيشدر ت 
 اي و روزا ءوندي در تنظديم اياادتبشر، مقام مهم 
معتقد   lluNراادتا  نيد)، در ا1ملي و جهداني دارد  
و پدرورش  وزشدر قلد  آمد ياات كه برنامه دراد
از  يخود يكد ءين ي). حوزه برنامه درا2وجود دارد  
اادت كده از اظداب مثاحد  ي اي علوم تربيتشاخه
ترين و بظد برانزيءتدرين از پرچداا  ينظدري يكد
گذشدته  ي اكده در د ده باش ،يم يمعر ت  ايحوزه
ش ه اادت كده  ياديو تظولات ز راتييداتخوش تغ
حدوزه، از  نيا سن گانينظران و نواز صاح  ياريبس
نسثت به روشن نثودن  ecnalaVو  daldooGجمله 
 يآن ابراز نزراند تيح ود و ثغور و شفاف نثودن ما 
از  ارييدر بسد ت،يابهام و ع م شفا  ني). ا3ان   كرده
ااري و جاري اات.  يموضوعات حوزه برنامه درا
برنامده  ي ايريگموضوعات بظ  جهت نياز ا يكي
از  يكدي يبرنامده دراد يريگتاادت. جهد يدراد
تفكر  رد دربداره مظتدوا، مقاصد  و شدك   ي اوهيش
كده بدازخوردي از داند ،  )4اادت   يبرنامده دراد
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كده  كند يرا مدنعك مد يابيداات و يک  را جهت
 يقلمرو ا و اصدو  نظدري و عملد ،يدربردارن ه مثان
 ).5  اتا يبرنامه درا
 ،يآموزشد ي انظام ژهيو زاهيبه جا تيامروزه با عنا
وزارت آمددوزش و پددرورش در  ريدداخ ي ادر اددا 
آمدوزان از مثدان  كلد  به اشدت دان   ارتقا يرااتا
 يريپدذغير درماني، تكيه بر عام  ر تدارجمله مسائ  
 يطديانسان، عادات مطلوب و  را م كردن شرايط مظ
را بده  ه اشدتب انيدآمدوزان، مربدان  يمناا  بدرا
كدار ه در مد ار بد يآموزش به اشدت انيعنوان متوا
در كدا   ييم راه نقد بسدءا رايز ؛گمارده اات
آمدوزش  .)6آمدوزش به اشدت دارد   ي دايندابرابر
 ايي اات كه اشت در م ار  شام  كليه  عاايتبه 
ب ده منظدور تدحمين، حفدا و ارتقدا  ادط  اد مت 
آن آموزش  يگيرد و   ف كلآموزان صورت ميدان 
و پرورش كودكان متعاد  و ااام اادت كده رشد  و 
در آنان از  يگونه اخت اچيداشته باشن  و   يعينمو طث
 ). 7مشا  ه نشود   يو عاطف يجسم ،ينظر  كر
جايزداه و  ر،يدامدر خط نيداات با توجه به ا يهيب 
مرتثده مربدي به اشدت در ارائده خد مات به اشدتي 
)؛ 8-11جايزا ي حسا و كليد ي اادت   ،م ار 
توان  به نظو مطلوب اما اين جايزاه و مرتثه زماني مي
 اي به اشدتي مد ار و مناا  در خ مت ايسدتم
باش . يكدي از  ارقرار گيرد كه از شرايط لازم برخورد
به نظدر  تريتر و اااا ا مهماين شرايط كه از  مه آن
را  ميءان دان به اشتي مربيان به اشدت اادت مي
باور ا  ريتظت تحث ناًيقيامر  نياات كه ا يهي). ب 21 
 يبه اشت نسثت به برنامه دراد انيمرب ي او نزرش
 تيدد ددا و اعتقاداتشددان نسددثت بدده  عااييو توانددا
). 31حدوزه قدرار دارد   نيدآموزش در ا ءيمآتيمو ق
  ار ده اشت مدب انيدربدكه م يصورت  نزام نيب 
م راده بده تحمد   يدر  ضدا  يدرباره نقد خدو
نسدثت بده  يبه طور ناخودآگاه د  مشغوا  ،نپردازيم
) م راده ي  ف از  مسائ  به اشدت : ياز قث ياؤالات
) بدا ارزش اادت؟ ي به اشدت يچه موضوع ست؟يچ
از  رند ؟يبز ادي) يچزونه  مسائ  به اشت موزانآدان 
 مسدائ    يت د ر يب درا يي دا و ابءار داچده روش
 دا خطدور ) ااتفاده شود؟ و...  بده ه دن آنيبه اشت
 سدتن  كده  مده  ي ا مدواردادؤا   يقث ني. اكن يم
 دا نسدثت بده آن يبرنامه دراد يريگدر جهت شهير
 زانآمدودر داند  يبه اشدت ي داكردن ارزش نهينهاد
مسدائ   تيدفيو بهثدود ك  گونه ارتقا ر نيدارد؛ بنابرا
و   گاهيدآمدوزان بده ندو  دم راده و دان  يبه اشت
برخدورد  ينسثت به چزونز يبه اشت انيمرب يباور ا
 دارد.  ي ا بستزبا آن
به اشدت  انيگفت كه امروزه مرب توانيرو م نيا از
كده  ييبا توجه به نزدرش و باور دا توانن يم ار م
نسدثت بده برنامده  شانيريگو جهت  گاهيدر د شهير
 يءيربرنامده يدارد، در خصوص عناصدر اصدل يدرا
مجموعده از  کيباور ا  نيكنن . ا يريگميتصم يدرا
دربداره ا د اف  يريگمي ا در ارتثدا  بدا تصدمارزش
 يرا ثرد ددا ،يد مظتددوا، اددازمان ،يبرنامدده درادد
 يابيارزشد ي او روش يريادگي ي اتي عاا  ،يت ر
 اي گيريتوان گفت كه جهت). در واقع مي41اات  
 انيدبرنامده درادي مفهدوم مهمدي در در  تفكدر مرب
به اشت درباره موضو  دراي و ك  در اادت 
در خصوص عناصدر  ور ااي از باو به عنوان مجموعه
 اي برنامه دراي  مانن ، ا د اف، مظتدوا، اادتراتژي
شدود در نظدر گر تده ميت ري و ارزيابي آموزشدي 
 درد  کيد يريگو جهدت  گاهيددر د شدهي) كه ر51 
و به تثع آن نسثت به برنامده  تيو ترب مينسثت به تعل
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 ي اندهيپژو شدزران در زم لهيمعلمان بده واد يدرا
از مطااعات نشان  يتع اد .ااتش ه  يمختلف بررا
  ،يدربداره تد ر معلمدان ي دايريگجهدت دادن  كه
ر تدار در  يكانون اصل ،يابيارز ين  ايآو  ر يريادگي
  يتد ر يبدر چزدونز يم راه اات كه به طور قو
 ايددآمددوزان دان  يريادگيدد يمعلمددان و چزددونز
 ). 61گذار اات  ريتحث  اآن يداتاورد ا
 برنامده  دايمعتق ن  كده ديد گاه و  مكارانrolyaS 
و  يردارندد ه ديدد گاه موضددوعات درادددرب دراددي
 ،يخداصف  نداور ي اتيصد ح ،يعلمد ي ارشدته
  دايكاركرد ا و  عاايت ،يين  اي انسانآصفات و  ر
). 71اادت   يقف  عاايت  ردئو ع  ياز ان ،اجتماعي
برنامده  ي ا دا را تظدت عندوان ادنتآن trebuhcS
 ،يعق ندد انيددبدده چهددار داددته اددنت گرا يدرادد
 يديگرا يو بازااز ييگراتجربه ،يجتماعا انير تارگرا
 ي ا گاهيدد relliM). 81  كند يمد ميتقسد يانتقداد
 ،يتعدامل ،يانتقداا ي ا گاهيدرا شدام  د يبرنامه درا
 ).11  دان يم يتظوا و يد خود جهت
عمد ه بده  يريگپنج جهدتاز  ecnallaV و rensiE 
 ييگراعقدد  ،يشدناختين د آن دام دي د گاه  ناوران ده،  ر
 يتظقق شخصد و ياجتماع يگراي يميک، بازاازآكاد
 .)22  برندد مددينددام  يدر حددوزه برنامدده درادد
 ءيدن orihcSاز ديد   يبرنامده دراد  داييگيرجهت
بازادازي  ،ياجتمداع يشام  رويكرد ك ايک، كاراي
 يبند ). طثقه12مطااعده كدود  اادت   و ياجتمداع
 ،يشدددددام : ديددددد گاه ر تدددددار relleSو  relliM
گدددرا، رشددد  ،ياجتمددداع ،يوعفموضددديديسيپلين
 اادت ي درد يگرايانه و مداوراانسان ،يشناختين آ ر
دربردارندد ه پددارادايم  nosrekaH يبندد ). طثقه22 
-يو تداري،، اادطوره شدناخت ينظري، علمد -يمنطق
انتقدادي اادت  -و  نجاري  يتكامل- يتظوا ،يعمل
 ).32 
كندون كه تدا ييتوجه به آنچه كه گفته ش ، از آنجا با
به اشدت مد ار  انيدمرب يبرا يم ون ينامه درابر
كدده  اددتا ياددذا ضددرور ؛ااددت  هيددنزرد نيتدد و
قث  از  يان ركاران آموزشو دات يدرا انيءيربرنامه
به اشدت مد ار  انيدمرب يبرا يبرنامه درا نيت و
داشته  ي ا آگا آن يبرنامه درا يريگنسثت به جهت
 ي اشدد ه گوندده نيتدد و يتددا برنامدده درادد باشددن 
 ؛رديدبه اشت م ار را در بدر بز انيمرب يريگجهت
به اشت در م راه با توجه به نو  باور ا  انيمرب رايز
 ينسثت به عناصر برنامه دراد شان،ي اي ئواوژيو ا
شد ه  نيتد و يكه برنامه دراد يو زمان يريگميتصم
مدورد توجده قدرار د د ، در  ءي ا را نآن يريگجهت
به اشت م ار تد ش  يبرنامه درا ياجرا يرااتا
 خوا ن  داشت.  يمضاعف
اات، او   تيحائء ا م  يحاضر به چن  دا پژو  
بوده و تاكنون   يپژو   در نو  خود ج  نيا نكهيا
  يارتثا  صورت نزر ته اات، دا نيدر ا يپژو ش
به اشت  انيمرب ي ا گاهينو  باور ا و د نييدوم، تع
 ييبر آشناع وه  يبرنامه درا يريگنسثت به جهت
و ا  اف غاا  بر  يابرنامه در  ايريگ ا با جهتآن
آن، منجر به بهثود عملكردشان نسثت به مسائ  و 
اوم   يدر م راه خوا   ش  و دا يبه اشت يمثان
 ي ااز گونه يآگا  توان يپژو   م نيا جينتا نكه،يا
طراحان برنامه  يبه اشت برا انيمرب يريگجهت
بر  يبرنامه درا کي نيت و و به دنثا  آن يدرا
به اشت و ع قه  انيمرب يريگهتج ي اااا  گونه
 يده درادرنامدرا  ر چه بهتر بدسثت به اجد ا را نآن
 يينجاآاات از  يهيد  . ب   يآموزش به اشت ا ءا
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ه اشت دآموزش ب  هي ا از پ تجارب و ادرا  آن
 ارج ازدوضو  خدم نديبه ا  نديرااات و 
 نيدر ا نيبنابرا ؛اات يكم ي ااز روش يريگبهره
مظتوا   يتظل كرديبا رو يفيپژو   از روش ك
 انيمرب تجربه نييتث ااتفاده ش .   ف پژو  حاضر
 ي ابرنامه يريگبه اشت م ار  در مورد جهت
 آموزش به اشت اات. 
 
 هاروشمواد و 
تجربه  نييتثپژو   حاضر كه   ف  يياز آنجا
موضو   تياذا بنا به ما  ؛بودبه اشت م ار  انيمرب
  ياز نو  تظل ،يفيك كرديرو مورد مطااعه، پژو  با
 . انتخاب ش مظتوا 
به اشت  انيپژو   تمام مرب نيا يآمار جامعه
نفر بود،  72 ا شهر د لران بودن  كه تع اد آن م ار 
 ي اداده زريو د  ن يثا  رانفر به اش 21 ا با اما داده
 نش .   يتوا ي يج 
به اشت م ار  انينفر از مرب 21پژو  با  نيا در
انتخاب  يمنطقه د لران مصاحثه صورت گر ت. برا
   من  با  يريگشون گان از روش نمونهمصاحثه
) ااتفاده gnilpmas noiretirC  ياريمع کيتكن
 :رت بودن  ازعثا ار اي ا مع. در انتخاب نمونه يگرد
به اشت  يرباابقه خ مت در پست م نيشتريداشتن ب
به شركت در  يم ار ، مرتثط بودن رشته و ع قمن 
شون گان مشخصات مصاحثه 1مصاحثه. در ج و  
 .ورده ش آ
 
 
 ی جمعیت شناختی مصاحبه شوندگانهایژگیو: 1 جدول
 لیرشته تحصی (سال)سابقه  سن (سال) جنسیت کد مصاحبه شونده ها
 بهداشت 81 98 زن 1 کدم 
 بهداشت 8 32 زن 2 کدم 
 شناسیروان 3 39 زن 9 کدم 
 بهداشت 8 19 زن 8 کدم 
 بهداشت 11 89 زن 8 کدم 
 پرستاری 21 89 زن 8 کدم 
 روانشناسی 3 39 مرد 3 کدم 
 بهداشت 8 18 مرد 8 کدم 
 پرستاری 11 89 مرد 3 کدم 
 پرستاری 3 29 مرد 11م کد 
 
روپوزا  اين طرح در كميته اخ ق در پژو  پ
 22235ف111ف221دانشزاه  ر نزيان يءد با شماره 
م حظات اخ قي قث  از  تصوي  ش . جهت رعايت
ا  اف  مورد شون گان درشرو  مصاحثه با مصاحثه
 مشاركت ، امصاحثهثثت  ضثط و علت پژو  ،
 ويت و  و اط عات مان ن و مظرمانه داوطلثانه
 لازم توضيظات مصاحثه شون ه، عات شخصياط 
 ش  و اطمينان حاص  گردي . داده
 ااختار نيمه عميق مصاحثه ابءار طريق از  اداده
ي اط عات، آورجمعبراي  .ش  يآورجمع ا تهي
پژو شزر جهت جل  اعتماد و  مكاري مصاحثه 
ان، «چون دي  ماهدياوا اؤالاتون گان ابت ا با دش
كار  »ءان اابقه خودتان را بزوي ؟رشته تظصيلي و مي
، اؤالات گونهنياخود را شرو  كرد. پ  از 
شما به «پژو شزر اق ام به طرح اؤالات اصلي كرد: 
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د ي ؟ از دي گاه  ايي انجام ميم ار  چه  عاايت 
شما مربي به اشت م ار  باي  چزونه موج 
وزش به اشت م ار شود؟ چه تجارب و ا ءاي آم
كنون رخ اد ايي در خصوص آموزش به اشت تا
در بين اين اؤالات چنانچه اؤالاتي ديزر  »اي ؟دي ه
ش ، از مصاحثه شون ه در ه ن پژو شزر ايجاد مي
 . ش ميپراي ه 
گيري و مصاحثه اين پژو   طي كار نمونه  
احثه براي و م ت مص شرو  6131 اي آبان و آهر ماه
دقيقه طو  كشي  و در  مان حين  55تا  22 ر ك ام 
كنن گان انجام ش ه با توجه به توا قي كه با شركت
شون گان كه ش . بعضي از مصاحثه ا ضثط بود، گفته
 ا ب  اصله بر  اي آنموا ق با ضثط ص ا نثودن ، گفته
شون گان يا ت.  مچنين به مصاحثهروي كاغذ انتقا  
كه چنانچه مطل  يا موضوعي  رصت داده ش اين  
كرد،  ا خطور ميمهمي بع  از مصاحثه به ه ن آن
 تما بزيرن . 
ا از روش تظلي  مظتوا  دادهبراي تجءيه و تظلي  
  tnetnoC lanoitnevnoC  از نو  قراردادي
بر اين ااا  براي تظلي  . ااتفاده ش  )sisylanA
پ  از ضثط،   ا در مرحله او   ر مصاحثهداده
 ا تواط گوش دادن به مصاحثه و يبردارادداشتي
متن خط به خط بر روي كاغذ انتقا   ك  پژو شزر،
 ا در ابت ا يا ت. اپ  با مطااعه و مقايسه نوشته
و بع  با ادامه مقايسه و در  مضامين  رعي ااتخراج
 ا مضامين اصلي  ا و شثا تنظر گر تن تفاوت
هكر اات ك  اي ااتخراج  بيرون كشي ه ش . قاب 
ك  بودن  كه بع  از دي ن  821ش ه اوايه شام  
در و يا تكراري بودن، در  م ادغام ش ن .  مشابهت
مرحله آخر نيء به  مان شيوه و از طريق تلفيق، 
گذاري درون ناممضامين نهايي شنااايي ش ن . 
 ط حاتدوجه به اصددات آم ه  م با ته  اي بهدماي
شينه نظري، زبان مورد ااتفاده موجود در پي
د ن گان و  مچنين تظلي  خود پژو شزر آگا ي
 تعيين ش . 
 ا از معيار اي داده ااتظكام و صظت جهت  
 يي پذيريح، ت)ytilibiderC  مقثوايت
 قابليت وابستزي )ytilibamrifnoC 
 و قابليت انتقا  )ytilibadnepeD 
رااتا در اين ااتفاده ش .  )ytilibarefsnarT 
درگيري طولاني م ت و مشا  ه م اوم پژو شزر در 
اين پژو   صورت گر ت،  مچنين تعام  لازم با 
 اي تظقيق كيفي دو نفر از متخصصاني كه با روش
آشنايي داشتن  جهت بازبيني چزونزي تظلي  و 
يي  حآوري اط عات ااتفاده ش  و نيء جهت تجمع
عه ش . براي كنن گان مراج ا نيء به مشاركتيا ته
پژو شزر اعي بر اين نمود كه يک پذيري انتقا 
 اي شرح كام  از چزونزي انتخاب خصوصيت
 ا به آوري و تظلي  دادهشون گان، شيوه جمعمصاحثه
 .شون گان را ارائه د   ايي از مصاحثه مراه نق  قو 
ين  اي تظقيق ثثت آدر اين پژو    مچنين كليه  ر
قابليت اطمينان در پژو   برايو مستن  گردي . 
حاضر از يک ناظر خارجي كه اابقه پژو  كيفي و 
 اي كيفي را داشت، نيء ااتفاده داده  يوتظلهيتجء
 ش .
جربه دت ، دژو ددات آم ه از په تايج بدن ااا  بر
گيري برنامه دراي مربيان  اي جهتگيري گونهشك 
 81مايه اصلي و  درون 6به اشت م ار  در قاا  
كنن گان در پژو  طثقه  رعي مورد توجه مشاركت
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گیری برنامه درسی : جهت1 یاصلمایه درون
 سازانهفرهنگ
 ربياندصاحثه، مدايج به دات آم ه از مدبا توجه به نت
گيري برنامه دراي جهت به اشت م ار كه داراي
ر اي  ر نزي را در اازانه  ستن ، بيشتر كا ر نگ
مربيان  گونهنيا داتور كار خود دارن ، در اين رااتا
 ااتفاده از ايي  مچون برگءاري جلسه، به  عاايت
آموزشي و  يي ابرگءاري دورهوااي  امعي بصري، 
 به از متوايان به اشت اعتقاد دارن . در زيردعوت 
 اي  ر ك ام از تفسير  ر درون مايه و نق  قو 
 ه اات.ش رعي پرداخته طثقات  
 : برگزاری جلسه1 یفرعطبقه 
 ا، كاركنان ااتفاده و برگءاري جلسه با خانواده
 اي آموزش به اشت به اشت به عنوان يكي از روش
زيرا  ؛از نظر مربيان به اشت م ار  در اواويت بود
توان اين نو  مربيان بر اين باورن  كه با اين روش مي
بهتري را به واا ين و  با م يريت زمان، آموزش
 ا ااتفاده  ا داد و از تجارب و نظرات آنخانواده
معتق  بود  1كرد. به عنوان نمونه مصاحثه شون ه ك  
 كه: 
...چون خانواده، م راه و كليه كاركنان به اشت «
آموزان به عنوان يک براي آموزش به اشت به دان 
 ر  نجايي كهآ بنابراين از ؛كننمجموعه  عاايت مي
 ؛ي خاص خودشان را دارن ا هيا  اگروهك ام از اين 
 .» ...ي گرد  م بيانگا اذا نياز اات كه  ر از 
 گفت:  2مصاحثه شون ه ك  
كنم در اواي  اا  تظصيلي با من خودم اعي مي ...«
اي داشته باشم تا آموزان جلسهي دان  اخانواده
  با اين آموزان در ارتثا مكاري م راه و اوايا دان 
چون اگه من در م راه  ...مسائ  بيشتر بشه
واي  ؛آموزان ب مي لازم رو به دان  اآموزش
را   اييرا نمادر بطن خانواده نتونن  اون  آموزدان 
 .»...كار بثرن ب ون شک كار من اطظي ميشهه ب
 وسایل سمعی بصری استفاده از: 2طبقه فرعی 
 عات و ارتثاطات ورد اي  ناوري اطآگيري از رهبهره
 اي آموزشي و  ضاي مجازي و  مچون  يلم
نويسي از ديزر  مچنين ااتفاده از پواتر و مقااه
 اي آموزشي اات كه مربيان به اشت م ار روش
 ا تماي  دارن . اين مربيان اعتقاد دارن  كه باي  به آن
 ا  اي نوين آموزشي ااتفاده كرد، چون بچهاز روش
 ا دارن . به عنوان به اين نو  روشع قه بيشتري 
 معتق  بود: 1نمونه مصاحثه شون ه ك  
 اي نوين آموزشي جاي ...امروزه ااتفاده از روش«
خاصي در آموزش و يادگيري پي ا كرده كه اين مورد 
تونه به عنوان يک  رصت نزريسته بشه. من خودم مي
 ».رميگيمخيلي از اين روش بهره 
 نيء گفت:  21مصاحثه شون ه ك  
چه چيءي را دو   ابچهباي  براي آموزش دي  كه «
 يلم و پواتر و مقااه از چيءاييه كه مورد ع قه  .دارن
وقتي  يلم ار ك   ميارم خيلي ااتقثا   .اوناات
 .»ميشه...
 ی آموزشی هادوره: برگزاری 3 یفرعطبقه 
گرو ي از مربيان به اشت م ار  در پي اين  ستن  
 اي آموزشي در ت لازم براي برگءاري دورهكه ت اركا
. اين نو  كنن خصوص آموزش به اشت،  را م 
 اي آموزشي مربوطه كنن  كه دورهمربيان اعي مي
آموزان، اوايا و نفعان از جمله دان براي تمام هي
 مچنين ديزر پران  م راه برگءار شود. به عنوان 
  :گفت 5مثا  مصاحثه شون ه با ك  
 اياوامون او  اا  با م ير م راه و من   ..«
ي  ادورهكه براشون  كنميمآموزان  ما نگ دان 
چون اين كار خيلي ميتونه به  ،ي برگءار بشهآموزش
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 : دعوت از متولیان بهداشت4طبقه فرعی 
گرو ي از مربيان به اشت م ار  بر اين باورن  از 
تجارب بيشتري را در  آنجايي كه يک اري ا راد
خصوص آموزش به اشت دارن ، باي  از مسئواين 
به اشت و درمان دعوت به عم  آي  تا از تجارب 
 7 ا ااتفاده شود. در اين رااتا مصاحثه شون ه ك  آن
 بيان داشت:
...ما باي  اينو قثو  كنيم كه يک اري ا راد نسثت به «
با  ي زيادي در ارتثا  اتجربهكه   ااتاا ما 
مشك ت به اشتي دارن . باي  تجارب اونها را در 
 ».م راه به كار بثريم...
گیری برنامه درسی : جهت2 یاصل درون مایه
 همیارانه
نتايج مصاحثه نشان داد كه گرو ي از مربيان 
ي دراگيري برنامه به اشت م ار  داراي جهت
اين گروه برنامه دراي آموزش  . ميارانه  ستن 
يشتر به عنوان يک  عاايت مشاركتي در به اشت را ب
اذا مثظ  مسائ  به اشتي را به عنوان  ؛ نگيرنظر مي
 اي آن در دانن  كه نهادينه ش ن ارزشاي ميحيطه
آموزان و گرو  مياري و  مكاري صميمانه با دان 
مسائ  به اشتي اات. در اين رااتا  انيمتص ديزر 
ارتثا  و، مربيان به مواردي  مچون  م اي و گفتز
و تفويض اختيارات اعتقاد  با شثكه به اشتمستمر 
 ا در اين دارن  كه در زير به  ر ك ام از نق  قو 
 .ه ااتارتثا  پرداخته ش 
 : همدلی و گفتگو1 یفرعطبقه 
نفعان آموزش با هيااتفاده از  م اي و گفتزو 
به اشت يكي ديزر از اق اماتي اات كه مربيان 
برن ، اين مربيان اعتقاد ن بهره ميبه اشت م ار از آ
لازم نظرات و  يدارن  كه ما باي  با  م اي و گفتزو
 اي ا راد را مورد توجه قرار د يم. به عنوان مثا  اي ه
 معتق  بود: 1ك   همصاحثه شون 
 آموزان در تمام درو نيازمن امروزه آموزش دان «
ي   ايشونه، ما باجذب ع قه و گوش دادن به درد د 
ي طيمظستيزآموزان به مسائ  كاري بكنيم كه دان 
 »ع قمن  بشن...
 نيء گفت:  4شون ه ك   مصاحثه
يا  آموزدان وقتي مشكلي براي  كنميممن اعي «
 ا پي  مياد اونا رو در  كنم چون با اين واا ين آن
و معض  پي  روي  كنن يمكار اونا به من اعتماد 
 .»...تر ح  ميشهراحت
 : تفویض اختیار2فرعی  طبقه
گرو ي ديزر از معلمان درگير كردن و مشاركت   
آموزان را به عنوان يک را ثرد اثربخ  براي دان 
 ا بر اين باورن  كنن ، آنآموزش به اشت تلقي مي
وقتي وظايف و مسئوايتي در اين ارتثا  به 
 ا خود را در انجام  ر چه آموزان داده شود آندان 
دانن . به عنوان نمونه مي اهيمظيفه بهتر آن و
 گفت: 1مصاحثه شون ه با ك  
 ،آموزانكنم با  مكاري دان من در م راه اعي مي«
مظيطي  اي زيستمظيطي جذاب براي انتقا  ارزش
آموزان به وجود بيارم... مث ً  ر  فته به دان 
كنم كه روزنامه آموزان  ر ك   رو تشويق ميدان 
كنن يا در ار صف صثظزا ي يک ديواري درات 
  .»پيام به اشتي بخونن...
 معتق  بود: 5در اين رااتا مصاحثه شون ه ديزر با ك  
 كنم ونظا ت  ضاي ك  را به خودشون واگذار مي«
 فته يک نفر از ك اشون رو مسئو  نظارت بر   ر
حتي از نظرات و  .مسائ  به اشتي قرار مي م
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 با شبکه بهداشتمستمر ارتباط : 3طبقه فرعی 
ارتثا  مستمر با مسئواين شثكه به اشت نق  بسيار 
 آموزان زيادي در اثربخشي آموزش به اشت به دان 
زيرا زماني كه ارتثا  با اين ا راد كه به عنوان  ؛دارد
ناخته متوايان به اشت نيء در جامعه به راميت ش
ان ، صورت گيرد، خيلي كار ا براي آموزش ش ه
گردد. چن  نق  آموزان تسهي  ميبه اشت به دان 
ان در اين خصوص ارائه ش ه گشون قو  از مصاحثه
 گفت: 3اات. مصاحثه شون ه با ك  
آموزش به اشت و مسائ  مرتثط با اونا نيازمن  «
 مشاركت مسئواين به اشته، چون خيلي از معلما در
 بهي لازم رو ن ي ن.  اآموزشارتثا  با اين مسائ  
من باي  بين مسئواين شثكه به اشت و مربيان  نظر
 .»م ار يک تعام  دو اويه برقرار بشه...
 :داشتبيان  8شون ه با ك   مصاحثه
مث ً چن   فته پي  يک بيماري در ارتثا  با مسئله «
 اري در شهرمون شايع ش . خوشثختانه مسئواين 
ي لازم را براي آموزش  اييرا نماشثكه به اشت 
آموزان رواتايي و شهري در اختيارمون قرار دان 
 .»دادن...
گیری برنامه درسی : جهت3 یاصل درون مایه
 واکاوانه
ي مصاحثه نشان داد كه گرو ي از مربيان  اا تهي
گيري برنامه دراي به اشت م ار  داراي جهت
ت كه اين ا راد اعي در واكاوانه  ستن . ب ين صور
برراي و تشخيص علت مشك ت به اشتي 
آموزان دارن . طثقات مرتثط با اين مضمون دان 
بيرون  آموزاندان  مشك ت شخصي شام  تشخيص
آموزان در  اي دان نجاري برراي نابهاز م راه، 
يكي و ء يبرراي عل  و موانع ايجاد ،  ضاي م راه
 مسئواين  اي دتم  ع م برراي علااختاري م راه و 
. در زير نق  باش يم مسائ  به اشتيبه  ا و ارگان
  اي مربو  به اين طثقات ارائه ش ه اات. قو 
 آموزاندانش مشکلات شخصی : تشخیص1 یفرعطبقه 
 بیرون از مدرسه
تع ادي از مربيان به اشت م ار  وظيفه آموزش 
 كنن ،تنها در م راه خ صه نمي را به اشت خود
بلكه اين گروه اعتقاد دارن  براي اينكه آموزش 
دراتي صورت گيرد، مشك ت و عل  ه به اشت ب
مشك ت به اشتي باي  بيرون از م راه نيء مورد 
به عنوان نمونه مصاحثه شون ه ك   .برراي قرار گيرد
 معتق  بود: 1
ما براي ريشه كن كردن مسائ  غير به اشتي باي  ك  «
ونواده، م راه و خود اين مسائلو چه در خ
يابي كنيم و اين مشك ت را از آموزان باي  ريشهدان 
ريشه بخشكونيم...وقتي براي دان  آموزش مشك  
به اشتي پي مياي  من ع وه بر ر ع مشك  به دنثا  
علت به وجود آم ن اون  م  ستم چون شناخت 
منثع اصلي آن ممكنه دوباره  مون مشك  را ايجاد 
مشك  بيرون از  منشح مين حتي اگر بكنه، براي 
  .»م راه  م باش  به دنثا  اون ميرم...
آموزان در های دانشبررسی نابهنجاری: 2 یفرعطبقه 
 فضای مدرسه
 اي تشخيص و برراي مشك ت و نابهنجاري
 ايي اات كه مربيان تيآموزان از ديزر  عاادان 
به اشت م ار  براي آموزش به اشت اتخاه 
، اين نو  مربيان براي آموزش به اشت كنن مي
اواويت را به تشخيص منثعي كه باع  مشك  ش ه 
 2د ن . به عنوان نمونه مصاحثه شون ه ك  اات، مي
 گفت:
 اي كه عل  مشك ت و نابهنجاريدر و له او  باي  «
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ت نكردن در مشارك، رعايت نكردن مسائ  به اشتي 
برراي عل  و تا ايجاد ر ع نياز ا و مسائ  مربوطه 
 موانع ايجاد  ضايي پاكيءه و اثء در م راه و ك  
 .»را باي  در داتور كار خود قرار ب يم...
 نيء بيان داشت:  5ك   همصاحثه شون 
مورد داشتيم كه به علت مصرف غذا اي بو ه كه «
بع  از م تي  خورن اونا مسموم ش نآموزان ميدان 
 اي غذايي از خود من متوجه ش م كه اين مسموميت
 .»م راه  ستن 
مسئولین و  تمایلبررسی علل عدم : 3 یفرعطبقه 
 مسائل بهداشتیبه ها ارگان
گرو ي ديزر از مربيان به اشت م ار  معتق ن  كه 
براي آموزش به اشت باي   مه مسئواين و 
اين رااتا  شي كمک كنن ، درزان ركاران آمودات
كنن  تا با تشخيص عل  ع م مشاركت مربيان اعي مي
 ا را به كمک در آموزش به اشت به آن ،اين ا راد
نفعان ترغي  كنن . به عنوان آموزان و ديزر هيدان 
 گفت: 1نمونه مصاحثه شون ه ك  
آموزش به اشت نيازمن   مكاري و ت ش  مه «
علمان ديزه و بثيني  كه چرا م  يبزرد ست ، باي  
. باي  به كننينمبراي آموزش به اشت كمک 
  ».ي اونا گوش داد احرف
گیری برنامه درسی اداری : جهت4 یاصل درون مایه
 وظیفه مدارانه -
نتايج مصاحثه نشان داد كه گرو ي از مربيان به اشت 
 -گيري برنامه دراي اداريم ار  داراي جهت
اين ا راد كليه  م ارانه  ستن . ب ين صورت كه فهيوظ
و مقررات انجام  ضوابط بر ااا وظايف خود را تنها 
گيري شام :  اي زير گروه اين جهت. طثقهد ن يم
ع م دخاات در  مقررات،انجام وظايف در چارچوب 
ع م و  آموزانمسائلي شخصي و خانوادگي دان 
م راه  مكاري با مسئواين شثكه به اشت خارج از 
رداخته دثقات پد ام از اين طدك  ستن . در زير به  ر
 .ه ااتش 
 مقرراتانجام وظایف در چارچوب : 1طبقه فرعی 
گرو ي از مربيان به اشت م ار  خيلي ااختاري 
كنن ، ب ين صورت كه براي آموزش به اشت عم  مي
د ن  كه از اوي اازمان به تنها اق اماتي را انجام مي
به مشك ت و  بنابراين اين ا راد؛ شود ا اب غ ميآن
 اي به اشتي بيرون از م راه توجه ن ارن  و چاا 
وظايف خود را تنها در چارچوب مقررات خ صه 
 گفت:  3كنن . به عنوان نمونه، مصاحثه شون ه ك  مي
باي   قط اون چيء ايي كه از بالا به ما ديكته ميشه «
و   ابخشنامه يم. منظورم  مون بانجام 
كه   يآيم ز طرف اداره براي مايه كه ا اداتورااعم 
ي داره مث  ًباز كاغذمتحافانه بعضي وقتا بيشتر جنثه 
يک اري عك  از يه اري جا ا و  مچنين پر 
باشه  اثربخ  واقعاً ا ب ون اينكه كردن يک اري  رم
 .»را انجام مي يم
عدم دخالت در مسائلی شخصی و : 2 یفرعطبقه 
 نآموزاخانوادگی دانش
مربيان به اشت م ار ، آموزش به اشت تع ادي از 
را به عنوان نوعي دخاات در زن گي شخصي ا راد 
كنن ، اين گونه مربيان بر اين باورن  كه تلقي مي
مسائ  به اشتي يک موضو  شخصي اات كه ورود 
شود. به اي براي  رد ميبه آن موج مشك ت ع ي ه
 گفت: 8عنوان نمونه يكي از مصاحثه شون ه ك  
آن چنان آزادي عم  ن ارم كه ارخود وارد اين  من«
و   اخانوادهجور مسائ  كه دخاات كردن در امور 
 حتي اازمان به اشت مظسوب ميشه بشوم، خوااته
رو در چارچوب قانوني انجام  يا ناخوااته باي  كارم
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 گفت:  1مصاحثه شون ه ك  
 تونيم وارد حريم ا راد بشيم مث  ًخيلي وقتا ما نمي«
آموزان را به علت من يک بار ار صف ار دان 
آموزان كه شيو  شپ  نزاه كردم، يكي از دان 
گريه كرد و  آموزدان بود شپ  داشت،  ريعشا
ي ناجور  احرفواا ين او  م به م راه آم ن  و 
 .»بين ما رد ب   ش ...
م همکاری با مسئولین شبکه بهداشت عد: 3 یفرعطبقه 
 مدرسهخارج از 
داشتن يک نزاه منفي نسثت به مسئواين به اشتي يک 
نو  باور ديزر بود كه در بين تع ادي از مربيان 
به اشت م ار  رواج داشت. اين گونه مربيان براي 
آموزش به اشت كه نيازمن   مكاري با كاركنان 
اي ن ارن . به نهوزارت به اشت اات، دي گاه خوشثينا
 گفت:  4عنوان نمونه مصاحثه شون ه ك  
 .مسئواين به اشت به ما نزاه از بالا به پايين دارن«
 مين مسئله موج  ش ه من و ديزر  مكارانم 
ه نه كاي .تمايلي به  مكاري با اونا ن اشته باشيم
ح اق  تمايلي براي ااتارت  مكاري از طرف ما 
 »....وجود ن ارد
گیری برنامه درسی جهت :5 یاصل هدرون مای 
 واگذارنه
نتايج مصاحثه نشان داد كه گرو ي از مربيان به اشت 
ي برنامه دراي واگذارانه ريگجهتم ار  داراي 
چنان كه  مربيان آن گونهنيا ستن . ب ين صورت كه 
كيفيت آموزش به اشت به   باي  اعتقادي به ارتقا
 اي اين گروه آموزان ن ارن . از جمله طثقهدان 
، تقث  آموزانشخصيت دان ع م تغيير  :توان بهمي
شخصي بودن مسئله  و ينكردن وظايف به اشت
 رداخته دات پدن طثقدزير به ايدر  .به اشت اشاره كرد
   .ه ااتش 
 
  آموزانشخصیت دانش: عدم تغییر 1 یفرعطبقه 
گرو ي ديزر از مربيان به اشت م ار  با اين باور 
كنن  كه موزش به اشت  عاايت مينسثت به آ
ناپذير اات. آموزان در اين ان تغييرشخصيت دان 
ب يهي اات داشتن چنين نزا ي در بين مربيان 
به اشت باع  ش ه اات كه آموزش به عنوان يک 
ين  بيهوده تلقي گردد. به عنوان نمونه مصاحثه آ ر
 معتق  بود: 4شون ه ك  
آموزان در ان از آونجايي كه ااختار شخصيت د«
گيره مسائ  دوران اه تا  فت ااازي شك  مي
 ؛به اشتي  م در  مان دوران شك  گر ته ميشه
بنابراين تغيير شك  دادن اين اصو  شك  گر ته در 
 اينواي اين به  ؛باش م راه يک خورده اخت مي
توان اين مسائ  را ح  معنا نيست كه با آموزش نمي
 ».كرد
 نکردن وظایف بهداشت: تقبل 2طبقه فرعی  
تع ادي از مربيان، مسئوايت آموزش به اشت به 
آموزان در م ار  را به عنوان وظيفه خود تقث  دان 
گونه ا راد در ارتثا  با آموزش  كنن ، ايننمي
كنن  كه اين برداشت به اشت به شكلي تفكر مي
 ا زياد تمايلي به  عاايت در نآد كه شوحاص  مي
شت ن ارن  و از روي ناچاري اين حوزه آموزش به ا
ان . در اين رااتا مصاحثه شون ه ك  وظيفه را پذير ته
 معتق  بود: 5
قرار ني كه من كار عجي  غريثي رو در آموزش و «
اين وظيفه  .به اشتي انجام ب ممعض  حذف يک 
 »...خونواده و متوايان به اشته.
 : شخصی بودن مسئله بهداشت3طبقه فرعی 
ين ي شخصي آاز مربيان، به اشت را  راين گروه 
كه بيشتر به خود  رد وابسته اات و با  بينن مي
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 گفت:  3به عنوان نمونه مصاحثه شون ه 
ي  بي  از  ر ك  به به اشت يک چيءيه كه  رد با«
 .»آن توجه كنه
 نيء معتق  بود: 6مصاحثه شون ه ك   
تونه بيشترين ود  رد تنها كسي  ست  كه ميخ«
رو ه با مريضي رو ب ايآاينكه  .به خودش بكنهكمک را 
ش ه يا اينكه   ن مريضي پواتي رو به خاطر  عاايت 
 »....در يک مكان گر ته
گیری برنامه درسی فرا : جهت6 درون مایه اصلی
 ایمدرسه
شت نتايج مصاحثه نشان داد كه گرو ي از مربيان به ا
ي ام راهگيري برنامه دراي  را م ار  داراي جهت
خود را تنها  فهيوظ ستن ، ب ين صورت كه اين ا راد 
، بلكه اين رن يگينمدر چارچوب م راه در نظر 
ي بيرون از معض تو   اچاا به  كنن يما راد اعي 
م راه  م توجه كنن . اين گروه به طثقاتي  مچون: 
آموزش به اشت در م راه، ع م اعتقاد به مرزبن ي 
 و تلقي به اشت به عنوان يک اي ئواوژي در جامعه
آموزش به اشت به عنوان يک وظيفه خارج از ااعت 
  اقو  نق از   ر ك اماداري اعتقاد دارن . در زير به 
 .ه ااتدر اين خصوص پرداخته ش 
: عدم اعتقاد به مرزبندی آموزش بهداشت 1 یفرعطبقه 
 در مدرسه
از مربيان به اشت معتق ن  كه آموزش  گرو ي
به اشت باي  خارج از ديوار اي م راه  م انجام 
شود، آموزش باي  از  مان دوران كودكي در 
 ا صورت گيرد تا زماني كه كودكان به م راه خانواده
 ، به بهترين نظو ممكن در اين حوزه نشووارد مي
 21مو ق شون . در اين رااتا مصاحثه شون ه ك  
 بود: عتق م
 اي در ك  اگر ما واقعاً در پي نهادينه كردن ارزش«
مظيطي و به اشتي  ستيم باي  اين زيست
 ا رو از خانواده شرو  كنيم، من حتي گذاريارزش
گر ته از خانواده  نشحتبه خاطر يک اري مسائ  كه 
آموزان به خانواده دان  شخصاًآموزان  ست  دان 
 .»كنممراجعه مي
 نيء گفت: 2شون ه ك  مصاحثه 
در يک مورد كه بيماري در شهر شايع ش ه بود من «
ا  گر تم تا از خودم شخصاً با مسئواين به اشت تم
 .»اوضا  خثردار بشم
: تلقی بهداشت به عنوان یک ایدئولوژی 2 یفرعطبقه 
 در جامعه
گرو ي از مربيان معتق ن  كه موضو  به اشت 
انجام بشود، بلكه ين ي نيست كه تنها در م راه آ ر
آموزش به اشت باي  در جامعه به شك   راگير 
كنيم صورت گيرد. چون ما در يک اجتما  زن گي مي
كه مشك  در  ر گوشه آن ممكن اات به بقيه جامعه 
 م ارايت نماي . به عنوان نمونه مصاحثه شون ه ك  
 معتق  بود: 6
به اشت  راين يه كه  مفكري  مه رو ميخاد. «
ك  جامعه را ميطلثه، مث ً براي رعايت كردن  مكاري 
به اشت اين ك    قط رعايت كردن به اشت 
آموزان بلكه باي  ك  دان  ، ي ني تواط يک نفر كا
گير بشن. خود به اشت  م ين  به اشت درآدر  ر
يک مجموعه بءرگه كه آموزش به اشت  ردي، 
 اي مظيطي، خانواده، به اشت جنسي و خيلي حوزه
  .»گيرهرو در بر مي ديزه
 گفت: 1مصاحثه شون ه ك  
به اشت باي  در تمام زن گي و تمام اقشار وجود «
كسي نثاي   كر كنه كه آموزش به اشت  .داشته باشه
 يک  رد يا نهاده، بلكه آموزش به اشت فهيوظتنها 
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 ربیان بهداشت مدارسگیری برنامه درسی م: درون مایه و طبقات فرعی جهت2 جدول
 طبقات فرعی هادرون مایه محور اصلی
















 برگزاری جلسه  سازانه فرهنگ یارزش یریگجهت
  وسایل سمعی و بصری استفاده از 
  آموزشی ییهابرگزاری دوره 
 از متولیان بهداشت دعوت  
 همدلی و گفتگو  ارانهیهم یارزش یریگجهت
 با شبکه بهداشت مستمر ارتباط  
 تفویض اختیارات 
 بیرون از مدرسه آموزاندانش مشکلات شخصی تشخیص  واکاوانه یارزش یریگجهت
 آموزان در فضای مدرسه های دانشبررسی نابهنجاری 
 مسائل بهداشتیبه مسئولین و ارگان ها  تمایلبررسی علل عدم  
 ها انجام وظایف در چارچوب مصوبات و بخشنامه  مدارانه فهیوظ-یادار یارزش یریگجهت
 آموزانعدم دخالت در مسائلی شخصی و خانوادگی دانش 
 مدرسهعدم همکاری با مسئولین شبکه بهداشت خارج از  
 آموزان شخصیت دانشعدم تغییر   واگذارانه یارزش یریگجهت
 تقبل نکردن وظایف بهداشت  
 شخصی بودن مسئله بهداشت 
  عدم اعتقاد به مرزبندی آموزش بهداشت در مدرسه  یامدرسه فرا یزشار یریگجهت
 تلقی بهداشت به عنوان یک ایدئولوژی در جامعه 
 
 بحث 
امروزه مربيان به اشت م ار  به عنوان متوايان 
 مهميي به اشتي در م ار  نق   اتي عاااعما  و 
به اشت   يبه اشتي  اتي عاارا در نهادينه ش ن 
اشت رواني، به اشت جسماني، به اشت  ردي، به 
. اين كنن يممظيطي و...) در م ار  ايفا زيست
ي به اشتي  اتي عاامربيان در رااتاي نهادينه ش ن 
آموزان دات به يک اري اق امات مشخص دان 
گر ته از  نشحتكه  مه اين اق امات و اعما   زنن يم
 ا نسثت به اين حيطه نو  دي گاه و نزرش آن
مربيان  تجربه نييتثباش .   ف اين پژو   مي
 اي به اشت م ار  در مورد جهت گيري برنامه
 آموزش به اشت بود. 
نتايج اين پژو   به طور كلي نشان داد كه مربيان 
به اشت م ار  با توجه به باور ايشان يک اري 
درون مايه  5 ا تظت د ن  كه  مه آناعما  انجام مي
اازانه،  ميارانه، اي  ر نگگيري برنامه درجهت
وظيفه م ارانه، واگذارانه و  را  -واكاوانه، اداري
 بظ  در مورد  ر ي قرار داده ش . در زير بهام راه
 اي برنامه دراي گيري ايي جهتك ام از درون مايه
 شود.پرداخته مي
 ا نشان داد كه يک گروه از مربيان به اشت يا ته
اازانه نامه دراي  ر نگگيري برم ار داراي جهت
ي طثقاتي  مچون: برگءاري ريگجهت ستن ، اين 
برگءاري وااي  امعي بصري،  ااتفاده ازجلسه، 
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ات ا پي اعنوان كه از اام اين  طور مان. رديگيمبر 
ترن  مربيان به اشتي كه به اين نو  دي گاه نءديک
به كار اي  ر نزي براي آموزش و نهادينه بيشتر 
و  rolyaSتماي  دارن . كردن مسائ  به اشتي 
مطااعه خود به دي گاه مثتني بر كاركرد ا  در  مكاران
كه به خاطر  ان  اي اجتماعي اشاره كردهو  عاايت
اازانه دارد، گيري  ر نگپوشاني كه با جهت م
ن پژو   اي ايتوان گفت تا ح ودي با يا تهمي
نيء در مطااعه  relleS و relliM .)71 مسو اات  
به عنوان يكي از خود از دي گاه اجتماعي 
 ا ياد كرده كه تا ح ودي با اين يا ته گيريجهت
 و rensiEو   trebuhcSواي ؛)22 مخواني دارد  
به نتايج و  nosrekaHو  orihcSو ecnallaV
 اي اين يا ته ان  كه بارويكرد ايي ديزري اشاره كرده
). از آنجايي كه 81،22،12،32پژو  مطابقت ن ارد  
گيري برنامه دراي را در اين پژو شزران تعيين جهت
ادوار مختلف و به شكلي كلي براي معلمان در نظر 
 ا نسثت به توان گفت كه نو  نتايج آنان ، ميگر ته
باش ، اين پژو   كه مختص مربيان به اشت مي
 اات. متفاوت بوده
نتايج اين پژو   نشان داد كه مربيان  ني مچن
به اشت م ار  با توجه به باور ا و دي گا شان 
باشن ، گيري برنامه دراي  ميارانه ميداراي جهت
ي نيء مضامين  رعي از جمله:  م اي و ريگجهتاين 
و تفويض  با شثكه به اشتمستمر ارتثا  گفتزو، 
 اي خود در يا ته orihcS. شوديماختيارات را شام  
گيري مطااعه كود  اشاره كرده، از آنجايي به جهت
گيري  رد را به عنوان كسي كه نياز ا و كه اين جهت
اذا  ؛گيردع يق  مورد توجه اات در نظر مي
 اي اين پژو   مسو اات با يا تهتوان گفت كه مي
  گاهدااعه خود ديد م در مط relleS و relliM). 12 
 اي اين پژو  برد كه با يا تهگرايانه را نام ميانسان 
نيء در و  مكاران rolyaS )، 22مطابقت دارد  
بن ي خود يک دي گاه تظت عنوان دي گاه مثتني طثقه
 اي اين بر نياز ا و ع يق  ردي دارن  كه با يا ته
 م در پژو   relliM). 71پژو   مخواني دارد  
كرده اات، كه  خود دي گاه تعاملي را گءارش
واي  ؛)11كن   يي  ميح اي اين پژو   را تيا ته
 اي خود به نتايجي و رويكر اي در يا ته nosrekaH
 اي اين پژو  ديزري اشاره كرده كه با يا ته
 ايي نيء يا ته trebuhcS ).32 مخواني ن ارد  
 ).81متفاوت از اين پژو  را گءارش كرده اات  
راي ديزري، تظت عنوان گيري برنامه دجهت 
ش . اين  ينام گذارگيري برنامه دراي واكاوانه جهت
مشك ت  گيري طثقاتي  مچون: تشخيصجهت
برراي بيرون از م راه،  آموزاندان  شخصي
و  در  ضاي م راه آموزان اي دان نابهنجاري
مسائ  به  ا مسئواين و ارگان تماي برراي عل  ع م 
. به طور كلي اين نو  شوديمرا شام   به اشتي
 مربيان به اشت م ار  بيشتر در پي عل  و عوام 
 آم ن مسائ  غير به اشتي  به وجودي كه باع  اشهير
در مطااعه  trebuhcS،  ستن . شون در م راه مي
خود از دي گا ي تظت عنوان بازاازان انتقادي نام 
 ا بيشترين انطثاق را برد كه نسثت به ديزر دي گاهمي
 وrensiE  ).81   اي اين پژو   دارديا ته با
در  relleS و relliMو  orihcSو  ecnallaV
 ازاازيدنوان بدا ي تظت عد گدطااعات خود از ديدم
كنن  كه برراي و واكاوي مشك ت اجتماعي ياد مي
ات. بر اين ااا  اين ا  ا اي آناز جمله خصيصه
 تا ح ودي با نتايج پژو   در اين بخ يا ته 
 nosrekaH و relliM ).22،12،22 مخواني دارد  
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  اي اين پژو  كنن  كه تا ح ودي با يا تهاشاره مي
و  rolyaS  ايواي يا ته ؛)32،11دارد   مطابقت
 ).71با نتايج اين پژو    مخواني ن ارد   مكاران 
گيري برنامه ب يهي اات تعيين و تشخيص نو  جهت
ت گر ته از تفسير اي اين حدراي معلمان نش
اذا  مين  ؛باش  ا ميپژو شزران در تظقيقات آن
 ا توان  به عنوان متفاوت بودن نتايج آنموضو  مي
   اي اين پژو  تلقي گردد.با يا ته
 ا بيانزر اين بدود در بخ ديزري از پژو  يا ته  
ار داراي كدده گرو ددي از مربيددان به اشددت مدد 
وظيفده م اران ده  -گيري برنامده درادي اداريجهدت
انجدام گيدري طثقداتي از جملده:  ستن ؛ ايدن جهدت
عدد م دخااددت در  مقدررات،وظدايف در چددارچوب 
عد م ، آمدوزانمسدائلي شخصدي و خدانوادگي دان 
م راده  مكاري با مسئواين شثكه به اشت خارج از 
اعه خود در مطاو  مكاران  rolyaS. رديگيمرا در بر 
يک دي گاه تظت عنوان دي گاه مثتني بر موضدوعات 
كده از نظدر ما يدت بدا  برن دراي و علمي را نام مي
). در ايدن 71 اي اين پدژو   مخدواني دارد  يا ته
و  trebuhcSگرايدان عق ندي از ارتثا  دي گاه ادنت
 ecnallaVو  rensiEگرايي آكادميدک از دي گاه عق 
نيددء بددا  relleSو  relliMز ديدد گاه عقدد  گرايددي ا و
 ).81، 22 ،22 اي ايدن پدژو   مسدو اادت  يا ته
بدرد كده بدا نيء از رويكرد ك اديک ندام مي orihcS
واددي  ؛)22 اي ايددن تظقيددق مطابقددت دارد  يا تدده
با نتايج اين پژو   nosrekaHو   relliM اي يا ته
 ن داي  هدايي كددجداز آن .)11، 32   خواني ن ارددمد 
ژو شزران تظقيقات خود را بر روي معلمدان بد ون پ
واي در پژو   ؛ان توجه به رشته تظصيلي انجام داده
گيدري برنامده درادي مربيدان به اشدت حاضر جهت
توان اادت لا  كدرد اذا مي ؛نظر بوده ااتم ار  م 
 اي متفاوت نسدثت بده ايدن كه  مين امر باع يا ته
 پژو  گردي ه اات.
اص  از مصاحثه  مچنين نشان داد كه  اي حيا ته  
گيري داراي جهت گرو ي از مربيان به اشت م ار 
برنامه دراي واگذارانه  ستن . در اين نو  
شخصيت طثقاتي  مچون ع م تغيير  ،گيريجهت
شخصي و  ، تقث  نكردن وظايف به اشتيآموزاندان 
طور كلي اين گروه ه بودن مسئله به اشت قرار دارد. ب
يان به اشت ا رادي  ستن  كه اعتقاد چن اني به از مرب
آموزش مسائ  به اشتي و تغييرات لازم براي حذف 
مشك تي پي  رو در اين خصوص ن ارن . برراي 
د   كه در اين خصوص پيشينه پژو شي نشان مي
گيري  مخواني داشته رويكردي كه با اين جهت
 ارائه نش ه اات. در اين پژو  گرو ي ديزر ،باش 
ي برنامه ريگجهتاز مربيان به اشت م ار  داراي 
ي اه طثقه ريگجهتي بودن ، اين ام راهدراي  را 
ع م اعتقاد به مرزبن ي آموزش به اشت در م راه، 
تلقي به اشت به عنوان يک اي ئواوژي در جامعه، 
آموزش به اشت به عنوان يک وظيفه خارج از ااعت 
مطااعه خود از  در relliM. شوديماداري را شام  
كه تا برد ميدي گا ي تظت عنوان دي گاه تظواي نام 
واي  ؛)11ح ودي با يا ته اين پژو  مطابقت دارد  
 rensiEو   trebuhcSو و  مكاران rolyaS مطااعات
 و relleS و relliM و orihcSو   ecnallaV و
 با نتايج اين پژو    مخواني ن اردو  nosrekaH
  يهي اات تعيين و تشخيص  رب). 22،81،71-32 
 با لماندمع يدامه درادبرن يريگجهت
از و  توجه به زمان و شرايط  ر نزي متفاوت اات
آنجايي كه اين تظقيقات پژو شزران در جوامع 
 ا  اي آناذا يا ته ؛ان  ر نزي ديزري صورت گر ته
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هجیتنیریگ 
همانربنايءير  يا رواب و تاركفت ااارب  ياثن يارد
 ننكب يارد همانرب نيو ت و يحارط هب ما قا دوخ، 
 ناونع هب  را م تشا هب نايبرم هك يياجنآ زا هكلب
ميمصت يارجا يزنوزچ صوصخ رد يلصا ناگ نريگ
 رد تشا هب شزومآ هازتااخ هار م ينعي نآ يلصا
ميمصتيم يريگ ننك؛  تاا مزلا نياربانب
تهجگيري را م تشا هب نايبرم يارد همانرب يا  
همانرب يوا زا نيو ت و يحارط يارب يارد نايءير
 رظن رد  را م رد تشا هب شزومآ يارد همانرب
دوش هت رگ؛  را م تشا هب نايبرم هك ينامز اريز
 تهج و ا رواب  ون هك  ننك  اسحايريگنآ يا  ا 
وظن نيرتهب هب ،تاا ميها يارد همانرب رد  نكمم
 رد تشا هب شزومآ يارد همانرب يارجا هب تثسن
 .دومن  ن اوخ ما قا را م 
 
ینادردق و رکشت 
 تكراشم هيلك زا  وژپ نيا ناگ نسيون نيا ناگ ننك
يم ينادر ق  وژپ. نيامن 
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The Effect of School Health Educators Experience on the Orientation of 
School Health Education Programs: A Conventional Content Analysis 
 
2, Seid Mohammad Ali Mirjaleli1Ahmad Malekipour 
Abstract 
Background: Today, school health educators teach health problems based on their views and 
beliefs, in schools. The purpose of this study was to explore the experience of school health 
educators toward the orientation of school health education programs. 
 
Methods: This research was carried out qualitatively using content analysis. Ten Dehloran 
health educators were selected through purposeful sampling and were deeply interviewed 
with semi-structured questions. Then the content of the interviews was analyzed using 
conventional content analysis. 
 
Results: The results reveal that school health educators have eighteen sub-categories in the 
format of six curriculum orientation themes which are Culture makers, Cooperative, 
Analysists, Administrative – Task oriented, Assignment oriented, and Trans-school. 
 
Conclusion: Curriculum planners and educators have to consider instructors orientation 
types, before designing and developing a curriculum for school health.  
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